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第 3 章では，容器用溶接材料として，耐高温割れJ性に優れかっ4.2Kでの0.2%耐力が1 ，000MPa 及び
























ことを確認しているO 容器の GTAW 用溶接材料として，溶接による耐高温割れ性及び耐力に優れ，
かっ破壊靭』性の優れた材料を新しく開発している O これは，現在の最良の材料と考えられているが強
度と靭性値の組合わせの目標値に達せず，溶接継手に高い耐破壊強度を確保するために有効な方法と
して低強度溶接金属部を含む継手を採用すること決定し，先ず，そのような継手において母材に先行
して塑性領域が生じる低強度部の強度と変形特性を基礎的に明らかにしている。次いで， このような
継手を用いて製作された超伝導コイル及びその容器の変形特性を考慮した容器の全体解析を行ない，
構造の安全性を確保するためには低強度溶接材料の降伏強さの下限値を母材の降伏応力の70%以上と
する必要のあることを明らかにすると共に，容器性能を考慮した溶接継手位置の選択に多少自由度が
確保されることを確認しているO
以上のように，本論文は，過酷な状態で使用される超伝導コイル容器の製作を可能にしたことは，
核融合炉の構造工学のみならず溶接工学に貢献するところが大である。よって，本論文は博士論文と
して価値あるものと認めるO
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